



























































































































































































































"Dengan ini ia me-
nangkistanggapanburuk
masyarakatbahawape-





ran kaji selidik beberapa
ag nsi, bilangan penye-
dik saintisdan jurutera
Ita (t rmasuk daripada
alanganindustri)sekitar
30orangbagisetiap10,000
tenagakerja berbanding
Jepun(131.5orang),Kesa-
tuanEropah(99.6orang),
KoreaSelatan(89.5orang)
dan Singapura (111.3
orang).
IndeksKeupayaanIno-
vasidalamlaporandike-
luarkan United Nations
Conferenceon Tradeand
Development (Unctad)
pada 2008 meletakkan
Malaysiapadakedudukan
ke-60 dan tergolongda-
lam kategori sederhana
berbandingnegaraAsia
lain sepertiJepun(ke-11l,
Korea Selatan(20),Sin-
gapura(30)dan Thailand
(54).
Laporan daya saing
global2009olehHarvard
danForumEkonomiDu-
nia meletakkanMalaysia
ditanggake-23didunia.
Penyelidikan, kata-
nya,bukanhanyaterhad
kepada kajian institu-
si pengajiantinggi saja
malah agensilain turut
melakukanpenyelidikan
mengikutkepakaranbi-
dangmasing- masig.
"Dunia penyelidika
memerlukan sokongan
pelbagaiarahsertatidak
boleh dilakukan secara
individu,"katanya.
Justeru,beliauberha-
rapagarmasyarakatme-
nukarmentalitidantidak
terlalu mengagungkan
kejayaanpenyelidikluar
kerana bolehmemban-
tutkan usaha kerajaan
melahirkan penyelidik
berkelasdunia.
"Sesiapapun tidak
menafikan, penyelidik
luar lebihberkepakaran
danhasilkajianmenjadi
bahan rujukan seluruh
dunia.
"Tapi tidak bermak-
na penyelidikkita tidak
berkualitimalahbanyak
hasilkepakarandanka-
jian kita mendapatpen-
giktirafan.
"Sesungguhnya,kita
perlu berterima kasih
padakegigihanmereka.
Tanpasumbangandunia
penyelidikan tempatan,
kitatidakmungkinboleh
mengecapikemakmuran
sepertihariini,"katanya.
